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La malaltia de Rússia
Francesc Foguet i Boreu
Oncle Vània, d’Anton Txèkhov. Traducció de Feliu Formosa. Direcció, espai i so: Oriol Broggi.
Repartiment: Ramon Vila (Vània), Rosa Gàmiz (Ielena), Màrcia Cisteró (Sònia), Jordi Figueras
(Àstrov), Enric Serra (Teleguin), Jesusa Andany (Màrya), Joana Palau (Marina), Fernando
Sarrais (Serebriakov). Biblioteca de Catalunya, 30 de desembre de 2007.
Oncle Vània és, de bracet de les Tres ger-
manes, una de les millors radiografies de la
decadència de la classe burgesa russa de l’è-
poca tsarista, prerevolucionària. Txèkhov hi
fa confluir tota una família d’estirp russa
que, entre el tedi ambiental, les derives melo-
dramàtiques i els envitricolls patrimonials,
coven odis i mesquineses antics i nous. El
microcosmos familiar de Vània s’eleva a la
categoria de metàfora històrica i existencial,
n Stalin, de Marc Dugain. Direcció: Josep M. Flotats. Intèrprets: Josep M. Flotats, Carme 
Conesa. Teatre Tívoli, 29 de desembre de 2007.
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racó del gran jardí-saló-menjador-cambra,
tot en un, de la finca de Serebriakov. La clau
naturalista és puntejada per una selecta
selecció sonora i musical, en què cal destacar
la versió original del lied titulat El tell, de
Schubert, llicència del director, que entona
Sònia, en plena cerimònia de la reconciliació
amb la seva madrastra —i contrincant—
Ielena.
Per bé que la disposició espacial, amb el
públic a tres bandes, permet entrades i sorti-
des àgils, té l’inconvenient que evapora l’at-
mosfera decrèpita i asfixiant, tant a dins com
a fora de l’espai de l’acció, que els personat-
ges txèkhovians van edificant amb les parau-
les. Sigui com vulgui, sota les immenses vol-
tes gòtiques de la Biblioteca de Catalunya, un
espai exquisit per fer-hi un clàssic com Oncle
Vània, el públic pot participar en una «vet-
llada selecta», de caire neonoucentista, i gau-
dir d’un espectacle d’art, ben fet, sense
estridències ni riscs, comme il faut.
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ja que, tot anatomitzant la malaltia de Rús-
sia, convoca a escena la grandesa i la misèria
de l’existència humana.
A Oncle Vània, l’arribada a la finca rural
del professor Serebriakov altera la vida orde-
nada que hi duien Vània, l’oncle conco, i
Sònia, la seva neboda. Vània, que ha dedicat
els millors anys de la joventut al professor
Serebriakov (pare de Sònia i marit de la seva
germana), es troba que, a quaranta-set anys,
descobreix que el seu cunyat és un impostor.
Per acabar-ho d’adobar, corsecat per l’enveja,
troba el sentit de la seva vida en Ielena
Andrèievna, la segona dona del professor, de
la qual s’enamora perdudament.
El pas del temps esdevé devastador a
Oncle Vània perquè tots els personatges en
són víctimes. La monotonia ambiental, la
sopor i l’avorriment els atrofien els sentits i
els deixen lassos, perduts en el marasme de
les seves elucubracions i de la seva impotèn-
cia. Quan la joventut ja s’ha escolat definiti-
vament, quan s’adonen que han fet tries
equivocades, la decrepitud s’instal·la de
manera irreversible a les vides de Vània,
Àstrov i, fins i tot, Ielena. Els tres personat-
ges, entrelligats per afinitats sentimentals i
remoguts per sentiments intensos, es resis-
teixen a deixar-se vèncer pel tedi, tot i que, a
la fi, una força externa, fatal, els condemna a
resignar-se i a viure sense estimar.
Si el temps devora les ànimes, també
s’encarrega de destruir el paisatge, com expli-
ca l’idealista Àstrov a una Ielena que té el cap
a una altra banda. Amb els anys, els boscos
que envolten la finca rural desapareixen per
culpa de l’acció destructora dels homes que,
en lloc de pensar en el futur, especulen amb
el present i malbaraten els recursos naturals i
l’equilibri de l’ecosistema. La depredació
humana abraça, doncs, no únicament les
ments, sinó també el paisatge i la seva gent.
Tancats en si mateixos, incapaços d’un bri de
generositat, atenallats per la inèrcia moral i
material, indolents als instints, els personat-
ges de Oncle Vània estan abocats a la infelici-
tat, a l’eixorquia, a l’extinció.
A través del retaule del nucli familiar de
Vània, Txèkhov entona una mena d’elegia
desoladora i extrema sobre l’existència
humana. Fins al punt que, de tant recrear-se
en la mesquinesa dels personatges, en la seva
tristor lamentable, acaba per fer-nos riure. A
més de les puntes metateatrals i les referèn-
cies literàries, Oncle Vània conté, efectiva-
ment, una sàtira punyent de l’idealisme estè-
ril d’Àstrov, de les ínfules científiques del
herr professor o del moralisme hipòcrita
d’Ielena. L’única que se salva —i encara— és
la jove Sònia, la qual estima amb el cor càn-
did i noble, i, a despit de la seva desfeta, és
capaç, en el magnífic parlament final, d’ani-
mar el seu oncle a continuar vivint.
El muntatge de Broggi remarca força bé
els punts d’ironia agredolça o d’humor gro-
tesc de Oncle Vània. No hi ha, tanmateix, un
treball gaire fi en els matisos dels personatges
principals que tendeixen, en general, a exte-
rioritzar massa els conflictes interns i, en
conseqüència, a perdre els matisos dels dra-
mes íntims que els afligeixen. Llevat de Màr-
cia Cisteró, que aconsegueix brodar una
esplèndida Sònia, la interpretació de la resta
del repartiment és desigual, poc articulada i
més aviat passadora. Potser a causa d’una
direcció tova, Ramon Vila i Rosa Gàmiz es
queden en l’escorça de Vània i Ielena, els
personatges que interpreten, i Jordi Figueras
es perd en exageracions guturals i gestuals
que desvirtuen l’encís del seu Àstrov.
Les escenes de la vida rural russa són
presidides, en el muntatge de Broggi, per una
taula llarga i una petita font, acompanyats
per un tell i un samovar, que se situen en un
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